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点 10％～15％，85％～90％：2点 10％未満，90％以上：1点 無回答：0点
平均年齢（男性―女性）
-1以上～1以下：5点 -3～-1未満，1超～3未満：4点 -7～-3未満，3～7未満：3点 -10～-7
未満，7～10未満：2点 -10未満，10以上：1点無回答：0点
勤続年数（男性―女性）























































































1：2点 2，無回答：0点   2点×13＝26点 
 
あ　る 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
 
な　い 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
明文化された制度の有無 
１．結婚とかかわりなく未婚時に退職する 
２．結婚を契機に退職する 
３．結婚後，妊娠や出産より前に退職する 
４．妊娠や出産を契機に退職する 
６：5点　7：4点　５，８：3点　３～４：2点　１～２：1点 
５．出産後，１～２年のうちに退職する 
６．出産後，育児休業を利用して，継続就業する 
７．出産後，育児休業を利用しないで，継続就業する 
８．女性正社員はいない 
問　明文化された制度の有無に関わらず，過去3年間の利用者について，それぞれ当てはま
る番号を一つ選び，○をつけてください。明文化された制度がない場合でも，慣行として実
施されている制度の利用者がいれば「いる」に○をつけてください。
367
中小企業におけるワーク・ライフ・バランス（脇坂）
 
 
ａ．育児休業制度 
ｂ．子育て中の短時間勤務制度 
ｃ．子育て中のフレックスタイム制度 
ｄ．子育て中の始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ 
ｅ．子育て中，所定外労働を免除する制度 
ｆ．事業所内託児施設の運営 
ｇ．子育てサービス費用の援助措置等 
ｈ．育児休業後の職場への復帰支援 
ｉ．妻が出産した時の男性の休暇制度 
ｊ．子供の看護休暇 
ｋ．子育て中の転勤免除 
ｌ．育児等で退職した者に対する優先的な再雇用制度 
ｍ．子育て中の在宅勤務制度 
 
い　る 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
 
いない 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
 
該当者なし 
３ 
３ 
３ 
３ 
３ 
３ 
３ 
３ 
３ 
３ 
３ 
３ 
３ 
過去３年間の利用者 
（慣行としての制度の利用者含む） 
１：2点　２～３：0点　　２×13＝26点 
